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Andrews University Music Festival Choir
Stephen Zork, Conductor & Clinician
Joshua Goines, Pianist
Gabi Francisco S1 AA
Rebeca Garcia S1 AA
Janine Navia S1 AA
Leah Savona S1 AA
Einra Baker S2 AA
Maia Hamstra S2 AA
Lissa Caballero A1 AA
Malaika Ferguson A1 AA
Emmy Gustafson A1 AA
Steffanie Newkirk A1 AA
Danielle Atangana A2 AA
Amyah Chatman A2 AA
Jemila Greenidge A2 AA
Giancarlo Leonor T1 AA
Mujuni Menani T1 AA
Ryan Prabhu T1 AA
Joshua Ashley T2 AA
Nathan Church T2 AA
Chance Hernandez B1 AA
Lucas Aguiar B2 AA
Andy Liang B2 AA
Troy Liang B2 AA
Danes Villapa A CAA
Charles Jackson B CAA
Luis Dood-Persaud B CAA
Emily Atencio S GLAA
Abby Langton S1 GRAA
Elizabeth Green S1 GRAA
Arianna Bevier S2 GRRA
Natalie Umali S2 GRAA
Jasmin Cuculista A1 GRAA
Grace Ingabire A2GRAA
Arleth Diaz-Rodas A1 GRAA
Karina Moore A2 GRAA
Thomas Musa T2 GRAA
Caleb Knowlton T2 GRAA
Levi Vande Guchte B1 GRAA
Luke Ford B1 GRAA
Eric Ishimwe B2 GRAA
Kyle Vivian B2 GRAA
Anneliese Tessalee S1 HAA
Lydia Sarpong S1 HAA
Isabella Tessalee S2 HAA
Lael Agard A HAA
Skyler Campbell A HAA
Daniella Di Stefano A HAA
Alyssa Rivas A HAA
Kieth Resurreccion T HAA
Luke Paradela B1 HAA
Jason Goliath B2 HAA
Isaac Webb B2 HAA
Kristianna Eaton S1 IA
Wendy Zeng S1 IA
Grecia Castillo A1 IA
Alanna Macko A2 IA
Ashley Alto T1 IA
Beverly Asante T2 IA
Jared Holman B1 IA
Manuel Valenzuela B2 IA
Lorna Biyogo S1 MWA
Lacey Evert S1 MWA
Olivia Ogwang’i S1 MWA
Alondra Tayrus S1 MWA
Charity Travis S1 MWA
Pauline Ameleste S2 MWA
Kylee Anderson S2 MWA
Sinan Firisa S2 MWA
Eh Ni Mor S2 MWA
Emily Reyes S2 MWA
Olivia Sweet S2 MWA
Ruth Nyabuto S2 MWA
Becca Denniston A1 MWA
Jailly Gadea-Sanchez A1 MWA
Nway Nway A1 MWA
Shelly Parral A1 MWA
Melal Firisa A1 MWA
Mikayla Albertson A2 MWA
Hannah Houchins A2 MWA
Adriana Sanchez A2 MWA
Maricel Velasquez A2 MWA
Colby Hanson T MWA
Jay Kim T MWA
Seth Martin B MWA
Gilead Tarus B MWA
Sierra Anderson S SVA-VA
Genesis Rivera S SVA-VA
Hannah Sloan S2 SVA-VA
Lorenza Shavegnago A SVA-VA
Giannina Tejedor A2 SVA-VA
Valery Vergara A2 SVA-VA
Andrea Huaytalla A SVA-VA
Daniel Palacios T SVA-VA
Xavier Lewis T SVA-VA
Jalen Knight B SVA-VA
Aaron Amaya B SVA-VA
Shaunelle Edwards S1 SVA-OH
Becca Guest S SVA-OH
Saherish Rasheed S SVA-OH
Francelle Dubuisson A2 SVA-OH
Asantiya Freeman A SVA-OH
Imani Hughes A SVA-OH
Symoune Waite A1 SVA-OH
Amy Wan A SVA-OH
Chasity Washington A SVA-OH
Kala Robaina S SVA-OH
Emanuel Hughes T SVA-OH
Saqib Rasheed T2 SVA-OH
Jonathan Lutterodt B SVA-OH
Monte Wilkins B SAV-OH
AA Andrews Academy IA Indiana Academy 
CAA Crawford Adventist Academy (ON) MWA Maplewood Academy (MN)
GRAA Grand Rapids Adventist Academy SVA-VA Shenandoah Valley Academy (VA)
GLAA Great Lakes Adventist Academy SVA-OH Spring Valley Academy (OH)













Welcome and Invocation  - Adriana Perera: Chair, Department of Music
Jupiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gustav Holst
arr. Vernon Leiding
Fanfare and Processional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Camp Kirkland
Brother James Air. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . James Leth Macbeth Bain
arr. Douglas E. Wagner 
Holy, Holy, Holy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. James Curnow
Finlandia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jean Sibelius
Trans. Owen Goldsmith
Claudio Gonzalez, String Orchestra Director & Clinician
Tree of Peace.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwyneth Walker
O Lux Beatissima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Howard Helvey
The River of the Water of Life. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malcolm Archer
For the Sake of Our Children. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeffery Ames
Amazing Love. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Rasbach
Let Everything That Hath Breath. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeffery Ames
Stephen Zork, Conductor & Clinician
Joshua Goines, Pianist
Music Teachers
Hector Flores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andrews Academy - Berrien Springs, Michigan
Michele Stark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Battle Creek Academy - Battle Creek, Michigan
Priscila Coelho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crawford Adventist Academy - Ontario, Canada
Timothy Rasmussen . . . . . . . . . . . . . Grand Rapids Adventist Academy - Grand Rapids, Michigan
David Ballesteros . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Lakes Adventist Academy - Cedar Lake , Michigan
Chandran J. Daniel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hinsdale Adventist Academy, Illinois
Aime Morse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hinsdale Adventist Academy
Philip Byrd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana Academy - Cicero, Indiana
Helen Woldemichael. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maplewood Academy - Hutchinson, Minnesota
David Niño. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shenandoah Valley Academy - New Market, Virginia
Cristy Doria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Valley Academy - Centerville, Ohio
Edgar Alberto Luna Torres. . . . Ignacio Carrillo Franco School - Montemorelos, Nuevo León, Mexico
Choral Graduate Assistants
 Megan Mocca, Jessie Link, Kleberson Calanca, Ronnie Zanella, Giovanni Corrodus  
Symphony Orchestra Graduate Assistant
Edgar Luna
Andrews University Festival Orchestra
Claudio Gonzalez, Conductor & Clinician
Violin I
Nick Tumangday
   Concert Master
Dominic Tan-Ng
Wambui Karanja
Daniel Palacios
Julia Rivera
Ethan Hamel
Franco Gonzáles
Filipe Navia
Taeran Jeoing
Irene Kim
Fiorella Oudri
Alex Aguilera
Violin II
Peter Tumangday
Mujuni Menani
Chris Ngugy
Einra Baker
Hongon Kim
Chepkoech Bett
Pétala Santos
Sabrina Gomez
Benjamin Kwon
Cade Bolin
Viola
Sara Hamstra
Sofia Oudri
Faith Vradson
Cello
Gabriel Palacios
Min Seo Kang
Mark Jo
Heidy Cardona
Jion Kim
Nathalie Martínez
Kameron Feliciano
Katrina Johnson
Bass
Genna Prouty
Jonathan Wilford-Hunt
Flute
Jihoo Choi
Malena Boncina
Jorge Cordova
Tyler Ninalga
Oboe
Megan Case
Grant Sajdak
Wendy Gómez
Clarinet
Tiffany Carhuayo
Gabriel Halsey 
Bassoon
Colin Schumeling
Lucas Navia
Trumpet
Ricardo Reyna
Natalia Niño
Grant Lubbert
Carlos Vera
Trombone
Tyler Ronto
Tuba
Nathan Penn
Horn
Erin Penrod
Parker Case
Edgar Luna
Timpani
Trey Dodge
Percussion
Lizzy Lubbert
Justin Flores
